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PRZEDMOWA
Tom obejmuje z b ió r  a r tykułów  poświęconych problem atyce  pozy-
c j i  osób w s tarszym  wieku w s t r u k t u r z e  dem ogra ficzno-spo łeczne j  
naszego  k r a j u .  W a r ty k u ła c h  tych  zaw arte  są  n i e k t ó r e  wyniki ba -
dali prowadzonych w Zespole  Naukowo-Badawczym Demografii 1 Geron- 
t o l o g l l  S p o łeczn e j  p rzy  I n s t y t u c i e  Ekonom etrii i  S t a ty s ty k i  Uni-
w e rs y te tu  Łódzkiego w ramach problemu węzłowego 11.5« "Optymali-
z a c ja  s t r u k t u r  l  procesów demograficznych w P o lsce  Ludowej", g ru -
pa tem atyczna 1 1 .5 .3  " S ta rz e n ie  s i ę  lu d n o śc i  P o lsk i  1 Jego spo-
łeczno-ekonom iczne konsekwencje". i
♦
Celem ty ch  badań J e s t  m ożliwie w szechstronna 1 r e a l i s t y c z n a  
ocena ekonomicznych 1 spo łecznych  skutków w zros tu  u d z ia łu  1 1 1 -  
ozby osób w s ta rszym  wieku w sp o łe c z eń s tw ie  p o l s k i»  w p e rsp e k ty -
wie do roku 2000. W n in ie jsz y m  z e sz y c ie  zamieszczone z o s ta ły  p ra -
ce do tyczące:
-  przewidywanych zmian w l i c z b i e  i  s t r u k t u r z e  dem ograficzne j
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lu d n o śc i  w s ta rszym  wieku, i c h  m ie jsc a  w r o d z in i e  i  aktywności
zawodowej;
-  s y tu a c j i  m a t e r i a ln e j  emerytów;
-  o p iek i  zdrow otnej  nad ludźmi w sta rszym  wieku.
Przedstaw ione opracowania n i e  s tanow ią  pe łnego  p rzeg ląd u  pro-'
b lem atyk i badań, k tó re  są  J e sz c z e  kontynuowane. Wyniki tych  b a -
dań, zgodnie z zamierzeniami Z espo łu , p rzekazane  z o s ta n ą  do rąk  
Czytelników w kolejnym tom ie .
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